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Foglie di eucalipto infestate da psilla lerp (Uniss) 
Pupa di Psyllaephagus bliteus e psilla parassitizzata (Uniss) 
Foglia di eucalipto colpita da Ophelimus maskelli  (Uniss) 
Galle fogliari di Leptocybe invasa (Uniss) 
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Piante di eucalipto deperenti attaccate da Neofusicoccum spp.
Piante di eucalipto deperenti attaccate da Phytophthora alticola
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